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1) 高炉の装入物分布に及ぼすガス流の影響. [鉄と鋼, 66 (13), (1980), 1878-1887]
西尾浩明,有山達郎
2) 実物大模型に基づく高炉の装入物及びガス分布の改善. [鉄と鋼, 68 (10), (1982), 1523-1531]
西尾浩明、有山達郎
3) 高炉の装入物分布形成過程に関する解析. [鉄と鋼, 1982 (15), (1982), 2330-2337]
西尾浩明、有山達郎
4) Kohlenstaubeinblasen in den Hochofen. [Stahl und Eisen, 105 (4), (1985), 211-220]
H.W.Gudenau, T.Ariyama, B.Korthas and T.Yang
5) ベルムーバブルアーマー高炉の装入物分布シミュレーションモデル. [鉄と鋼, 73 (11), (1987), 1527]
西尾浩明、有山達郎、佐藤道貴
0 – 2 附属サステナブル理工学研究センター
有山　達郎
6) 高濃度石炭水スラリー製造技術の開発. [燃料協会誌, 67 (6), (1988), 405]
光藤浩之、有山達郎
7) 大型ベルレス高炉における装入物分布シミュレーションモデルの開発と操業への適用. [鉄と鋼, 78 (８),
(1992), 1345-1352]
服部道紀、飯野文吾、下村昭夫、築地秀明、有山達郎
8) 粉鉄鉱石の流動化および還元特性に基づく予備還元流動層の基本設計. [鉄と鋼, 78 (11), (1992), 1650-1657]
有山達郎、磯崎進市、岩崎敏彦、熊坂晃
9) Development of Burden Distribution Simulation Model for Bell-less Top in a Large Blast Furnace and Its
Application. [ISIJ International, 33 (10), (1993), 1070-1077]
M.Hattori, B.Iino, A.Shimomura, H.Tsukuji and T.Ariyama
10) 予備還元流動層における粉鉄鉱石の流動化および粉化挙動. [鉄と鋼, 79 (12), (1993), 1317-1322]
有山達郎、磯崎進市、松原真二、川田仁、小林勲
11) 予備還元流動層における粉鉄鉱石の還元挙動および微粒循環特性. [鉄と鋼, 79 (12), (1993), 1323-1328]
有山達郎、磯崎進市、松原真二、川田仁、近藤國弘、小林勲
12) Reduction Behavior of Iron Ore Fines and Circulation Characteristics of Fines in Prereduction Fluidized Bed.
[ISIJ International, 33 (12), (1993), 1211-1219]
T.Ariyama, S.Isozaki, S.Matsubara, H.Kawata, K.Kondo and I.Kobayashi
13) Fluidization and Degradation Characteristics of Iron Ore Fines in Prereduction Fluidized Bed. [ISIJ
International, 33 (12), (1993), 1211-1219]
T.Ariyama, S.Isozaki, S.Matsubara, H.Kawata, K.Kondo and I.Kobayashi
14) 高炉羽口部における微粉炭燃焼挙動と燃焼性に及ぼす吹き込みランス配置の影響. [鉄と鋼, 80 (4), (1994),
288-293]
有山達郎、佐藤道貴、山川裕一、山田善郎、鈴木実
15) Combustion Behavior of Pulverized Coal in Tuyere Zone of Blast Furnace and Inﬂuence of Injection Lance
Arrangement on Combustibility. [ISIJ International, 34 (6), (1994), 476-483]
T.Ariyama, M.Sato, Y.Yamakawa, Y.Yamada and M.Suzuki
16) 層流炉における単一微粉炭粒子燃焼の直接観察. [鉄と鋼, 81 (7), (1995), 703-708]
有山達郎、山川裕一、佐藤道貴
17) 試験燃焼炉による微粉炭多量吹き込み時のレースウェイ内燃焼挙動とガス流れ変化. [鉄と鋼, 81 (12), (1995),
1114-1119]
有山達郎、佐藤道貴、村井亮太、宮川一也、野沢健太郎、上條綱雄
18) Combustion Mechanism of Pulverized Coal Injected into Blast Furnace and Its Simulation. [Revue de
Metallurugie-CIT, 92, (1995), 343-349]
M.Sato, T.Ariyama and Y.Yamakawa
19) 充填層内における気流に同伴される粉体の上昇速度. [化学工学論文集, 22 (1), (1996), 171-176]
有山達郎、佐藤道貴、浅川幸彦
20) High Rate Coal Injection of 218 kg/t at Fukuyama No. 4 Blast Furnace. [ISIJ International, 36 (6), (1996),
650-657]
A.Maki, A.Sakai, N.Takagaki, K.Mori, T.Ariyama, M.Sato and R.Murai
21) 微粉炭の分散を考慮した微粉炭燃焼—次元数学モデルの開発. [鉄と鋼, 82 (9), (1996), 731-736]
佐藤道貴、村井亮太、有山達郎
環境適合素材プロセス研究分野 0 – 3
有山　達郎
22) Challenge to the Highest PC Rate Operating at Fukuyama No.4BF. [Revue de Metallurugie-CIT, 93, (1996),
575-582]
K.Kimura, S.Kishimoto, A.Ssakai, T.Ariyama and M.Sato
23) 高炉レースウェイ内におけるプラスチックの燃焼  ガス化挙動. [鉄と鋼, 83 (10), (1997), 617-622]
浅沼稔、有山達郎、佐藤道貴、村井亮太、炭竃隆志
24) Development of Shaft-type Scrap Melting Process Characterized by Massive Coal and Plastics Injection. [ISIJ
International, 37 (10), (1997), 977-985]
T.Ariyama, M.Matsuura, H.Noda, M.Asanuma, T.Shikada, R.Murai, H.Nakamura and T.Sumigama
25) 微粉炭多量吹き込み用高燃焼率ランスの開発. [鉄と鋼, 84 (1), (1998), 37-42]
佐藤道貴、村井亮太、有山達郎、牧章、下村昭夫、森候寿
26) 高炉における廃プラスチック利用技術. [日本エネルギ-学会誌, 77 (5), (1998), 423-431]
浅沼稔、有山達郎、山田裕、藤井益弘、大河内厳、炭窯隆志、徳田昌則
27) 高炉への微粉炭吹き込み時のレースウエイ内コークス粉化挙動. [鉄と鋼, 85 (10), (1999), 717-723]
佐藤道貴, 村井亮太, 有山達郎, 牧章, 下村昭夫, 森候寿
28) Development of Waste Plastics Injection Process in Blast Furnace. [ISIJ International, 40 (3), (2000), 244-
251]
M.Asanuma,T.Ariyama,M.Sato,R.Murai,T.Nonaka,I.Okochji,H.Tsukiji, K.Nemoto
29) 高濃度塩化ビニル脱塩素技術の開発. [日本エネルギー学会誌, 79 (3), (2000), 210-220]
浅沼稔、有山達郎、家本勅
30) 1000t/y 規模パイロットプラントにおける塩ビ樹脂脱塩素技術の開発. [化学工学論文集, 27 (3), (2001),
326-334]
浅沼稔, 有山達郎, 家本勅, 若松慎一, 益子誠一, 須山和泰
31) 高炉下部コークス充填層における未燃チャーの反応および消費挙動. [鉄と鋼, 87 (5), (2001), 365-372]
佐藤道貴, 深田喜代志, 有山達郎, 板垣省三, 村井亮太
32) Development of Innovative Shredder Residue eparation and Recycling System. [Revue de Metallurgie-CIT,
99, (2002), 819-824]
K.Goto,H.Hiroha,T.Okada,M.Asanuma,T.Ariyama,I.Ueno, K.Wakimoto
33) 微粉炭多量吹き込み時の高炉下部における液および微粉の流動特性. [鉄と鋼, 88 (5), (2002), 249-255]
村井亮太, 村尾明紀, 後藤和也, 佐藤道貴, 有山達郎
34) 有機系廃棄物を原料とした活性コークスの製造. [化学工学論文集, 28 (5), (2002), 598-605]
庵屋敷孝思, 石井純, 岡田敏彦, 有山達郎
35) 鋳造銅製クーリングステーブの開発と高炉への適用. [鉄と鋼, 88 (9), (2002), 487-492]
村井亮太, 有山達郎, 木村康一, 牛腸誠, 酒井敦, 桜井雅昭, 松浦正博
36) コールタール熱媒浴法によるシュレッダーダスト処理技術の開発. [鉄と鋼, 88 (10), (2002), 635-642]
上野一郎, 浅沼稔, 広羽弘之, 岡田敏彦, 有山達郎, 脇元一政
37) New Recycling Process for Automobile Shredder Residue Combinated with Ironmaking Process. [Stahl und
Eisen, 123 (11), (2003), 101-106]
T.Takaoka,H.Hiroha,T.Okada,M.Asanuma,T.Ariyama,I.Ueno,K.Wakimoto,S.Hamada, Y.Tsujita
38) コークス気孔構造の反応粉化に及ぼす影響. [鉄と鋼, 89 (2003), (2003), 1198-1204]
藤本英和, 板垣省三, 下山泉, 深田喜代志, 有山達郎
0 – 4 附属サステナブル理工学研究センター
有山　達郎
39) 焼結過程における通気性と焼結鉱品質に及ぼす擬似粒子中の石灰石と粉コークスの賦存状態の影響. [鉄と鋼,
90 (8), (2004), 546-553]
大山伸幸, 井川勝利, 武田幹治, 有山達郎, 神野哲也
40) 直接誘導加熱方触媒によるフロン類の分解. [日本エネルギー学会誌, 83 (9), (2004), 745-750]
岡田敏彦, 浅沼稔, 高岡利夫, 石井純, 有山達郎, 上野一郎, 脇元一政
41) Design of Innovative Blast Furnace for Minimizing CO2 Emission Based on Optimization of Solid Fuel Injection
and Top Gas Recycling. [ISIJ International, 44 (12), (2004), 2168-2177]
R.Murai,M.Sato, T.Ariyama
42) Development of Coating Granulation Process at Commercial Sintering Plant for Improving Productivity and
Redicibility. [ISIJ International, 45 (6), (2005), 817-826]
N.Ooyama,H.Sato,K.Takeda,T.Ariyama,S.Masumoto,T.HJinno, N.Fujii
43) Reduction of CO2 Emissions in Integrated Steel Works of Japan and Its Subjects. [The 12th ISIJ-VDEh
Seminar, (2005), 8-14]
T.Ariyama,J.Ishii, M.Sato
44) Reduction of CO2 Emissions from Integrated Steel Works and Its Subjects. [The 12th ISIJ-VDEh Seminar,
(2005), 8-14]
T.Ariyama,J.Ishii, M.Sato
45) Development of Recycling Technology Based on Ironmaking Process towards Recycling-based Society in Japan.
[Asia Steel International Conference 2006, (2006), 54-60]
T.Ariyama, M.Asanuma
46) Reaction between Cao-SiO2-Al2O3 Slags and H2+HCl+H2O Gas Mixtures. [Steel Research International, 77
(6), (2006), 379-384]
H.Toyota,M.Hasegawa,S.Ohyama,K.Wakimoto,T.Ariyama,M.Asanuma, M.Iwase
47) Current State and Future Aspect on Global Warming in Japanese Steel Industry. [International Symposium
on Sustainable Materials Engineering, (2006), 97-103]
T.Ariyama
48) Development of Oxygen Separation Process Using Mixed Ionic-electric Membrane. [The 4th Int. Congress on
The Science and Technology of Ironmaking, (2006), 101-104]
Jun Ishii,Takashi Anyashiki,Minoru Asanuma,Kazuya Yabuta,Tatsuro Ariyama,Craig Fisher, Yuji
Iwamoto
49) Optimization of Ironmaking Process for Reducing CO2 Emissions. [The 4th International Congress on the
Science and Technology of Ironmaking, (2006), 287-290]
Tatsuro Ariyama,Michitaka Sato, Ryota Murai
50) Process Development of Pre-reduced Agglomerates in Sintering Machine for Reducing CO2 Emissions in
Ironmaking Process. [The 4th International Congress on the Science and Technology of Ironmaking, (2006),
291-294]
Satoshi Machida,Hideaki Sato,Michitaka Sato,Kanji Takeda,Koichi Ichikawa,Koichi Nushiro, Tatsuro
Ariyama
51) Desirable Blast Furnace Operation Conditions and Burden Quality foe Reduction of Exhaust CO2. [The 4th
International Congress on the Science and Technology of Ironmaking, (2006), 343-346]
Takeshi Sato,Michitaka Sato,Kanji Takeda, Tatsuro Ariyama
52) Establishment of Advanced Recycling Technology of Waste Plastics in Blast Furnace. [The 4th International
Congress on the Science and Technology of Ironmaking, (2006), 577-580]
Michitaka Sato,Minoru Asanuma,Ryota Murai, Tatsuro Ariyama
53) 部分還元焼結鉱の製造技術および品質の評価. [鉄と鋼, 92 (12), (2006), 815-824]
環境適合素材プロセス研究分野 0 – 5
有山　達郎
佐藤秀明, 町田智, 主代晃一, 市川孝一, 佐藤道貴, 有山達郎, 武田幹治
54) 高炉低還元材比操業に向けた周辺流制御と原材料品質設計. [鉄と鋼, 92 (12), (2006), 1006-1014]
佐藤健, 佐藤道貴, 武田幹治, 有山達郎
55) Utilization of Waste Wood for Producition of Iron,Carbon Monooxide and Hydrogen without generating Carbon
Dioxide. [Steel Research International, 77 (2006), (2006), 774-784]
T.Matsuda,M.Takekawa,M.Hasegawa,Y.Ikemura,K.Wakimoto,T.Ariyama, M.Iwase
56) カーシュレッダーダスト直接溶融飛灰中有害元素の固定化. [高温学会誌, 33 (4), (2007), 193-199]
井上亮, 有山達郎
57) バイオマス由来炭材の反応性解析とその制御. [平成 18年度多元物質科学研究所資源変換  再生研究センター
プロジェクト研究成果報告, (2007), 9-12]
植田滋,井上亮,有山達郎
58) Low RAR Operation Technology of Blast Furnace Aiming at Reducing CO2 Emission in Ironmaking. [11th
China-Japan Symposium on Iron and Steel Technology, (2007), 18-22]
M.Sato, T.Sato, T.Anyashiki, K.Takeda, T.Ariyama
59) Evaluation of Biomass Injection into Blast Furnace for Reducing CO2 Emissions. [3rd 　 International
Conference on Process Development in Iron and Steelmaking, (2008), 217-226]
Shigeru Ueda, Tatsuro Ariyama
60) Thermodynamics of Zirconium Deoxidation Equilibrium in Liquid Iron. [ISIJ International, 48 (9), (2008),
1175-1181]
Ryo INOUE, Tatsuro ARIYAMA, Hideaki SUITO
61) Biomass utilization in iron making process for reducing CO2 emission. [3rd International symposium on
sustainable materials engineering, (2008)]
S.Ueda, K. Yanagiya, R. Inoue, T. Ariyama
62) Immobilization of Fluorine in Steelmaking Slags by using Cement. [The 4th International Congress on the
Science and Technology of Steelmaking, (2008), 666-669]
Ryo INOUE, Tsuyoshi SHOUHO, Hiroshi MIZUKAMI, Tatsuro ARIYAMA
63) CO2排出削減に向けた高炉吹き込みバイオマスの組成制御. [鉄と鋼, 94 (11), (2008), 468-474]
植田滋, 井上亮, 有山達郎
64) Recent Progress and Transition of Irnmaking Technology in Japana. [13th VDEh-ISIJ-Seminar 2008（日独鉄
鋼セミナー）, (2008), 31-40]
Tatsuro Ariyama, Shigeru Ueda, Ryo Inoue
65) Desirable utilization of biomass in ironmaking process for reducing CO2 emission.. [Asia steel international
conference 2009, (S2-07), (2009), 1-10]
Shigeru UEDA, Kazunari YANAGIYA, Ryo INOUE, Tatsuro ARIYAMA
66) Extraction and Evaluation of Inclusion Particles in Steel. [Asia steel international conference 2009, (S11-16),
(2009), 1-9]
Ryo INOUE, Tatsuro ARIYAMA, Hideaki SUITO
67) Reaction Model and Reduction Behavior of Carbon Iron Ore Composite in Blast Furnace. [ISIJ International,
49 (6), (2009), 827-836]
S.Ueda, K. Yanagiya, K.Watanabe, T.Murakami, R. Inoue, T. Ariyama
68) Optimization of Physical Parameters of Discrete Element Method for Blast Furnace and Its Application to the
Analysis on Solid Motion around Raceway. [ISIJ International, 49 (9), (2009), 1308-1315]
Shungo Natsui, Shigeru Ueda, Masashi Oikawa, Zhengyun Fan, Junya Kano, Ryo Inoue, Tatsuro Ariyama
0 – 6 附属サステナブル理工学研究センター
有山　達郎
69) Improvement of reactivity of Carbon Iron Ore Composite with Biomass Char for Blast Furnac. [ISIJ
International, 49 (10), (2009), 1505-1512]
Shigeru Ueda, Kentaro Watanabe, Kazunari Yanagiya, Ryo Inoue, Tatsuro Ariyama
70) Optimization of Biomass Utilization for Reducing CO2 in Ironmaking Process. [Proceedings of the 5th
International congress on the science and technology of ironmaking, (2009), 593-599]
Shigeru UEDA, Kentaro WATANABE, Kazunari YAYAGIYA, Ryo INOUE, Tatsuro ARIYAMA
71) Development of advanced blast furnace simulation model based on discrete element method. [Proceedings of
the 5th International congress on the science and technology of ironmaking, (2009), 1092-1096]
Shungo NATSUI, Shigeru UEDA, Zhengyun FAN, Junya KANO, Hiroshi NOGAMI, Ryo INOUE, Tatsuro
ARIYAMA
72) Current Technology and Future Aspect on CO2 Mitigation in Japanese Steel Industry. [The 5th International
Congres on the Science and Technology of Ironmaking (ICSTI 2009), (2009), 55-69]
Tatsuro ARIYAMA, Shigeru UEDA, Shungo NATSUI, Ryo INOUE, Michitaka SATO
73) アルカリ化合物による固体化学吸収. [平成 21年度多元物質科学研究所資源変換  再生研究センター講演会
「新しい二酸化炭素隔離の手法とプロセスを考える」, (2009)]
井上　亮, 和久田康司, 佐々木光平, 植田　滋, 有山達郎
74) 第一原理計算による CO2固体化学吸収のモデル解析計算. [平成 21年度多元物質科学研究所資源変換  再生
研究センター講演会「新しい二酸化炭素隔離の手法とプロセスを考える」, (2009)]
和久田康司, 佐々木光平, 植田　滋, 井上　亮, 有山達郎, Rodion BELOSLUDOV, 川添良幸
75) 鉄鋼業におけるレアメタルの高度利用と循環. [多元物質科学研究所資源変換  再生研究センターシンポジウ
ム「鉄鋼材料とレアメタル」, (2009), 42-51]
井上　亮,植田　滋,有山達郎
76) サブミクロン酸化鉄のREDOX反応を利用した高速還元体の創製. [2009年度第 9回多元物質科学研究所研究
発表会, (2009), 60]
渡辺健太郎, 植田　滋, 井上　亮, 有山達郎
77) Recent Activity on the Development of Advanced Mathematical Model of Blast Furnace in Japan. [Interna-
tional Conference on Advances in the Theory of Ironmaking and Steelmaking (ATIS 2009), (2009), 154-161]
Tatsuro ARIYAMA, Shigeru UEDA, Shungo NATSUI, Junya KANO, Ryo INOUE, Hiroshi NOGAMI
78) 高炉冷間モデルとの比較に基づく離散要素法パラメーターの最適化と高炉適用. [鉄と鋼, 96, (2010), 1-10]
夏井俊悟, 植田滋, Fan Zhengyun, 加納純也, 井上亮, 有山達郎
79) 高炉冷間モデル実験との比較に基づく離散要素法パラメーターの感度解析. [鉄と鋼, 96 (1), (2010), 1-10]
夏井俊吾,植田滋,Zhengyun FAN,加納純也,井上　亮,有山達郎
80) CO2 Capture Using Solid Alkaline Compounds. [The Sixth Korea-Japan Workshop on Science and Technology
in Ironmaking and Steelmaking, (2010), 110-117]
Ryo INOUE, Shigeru UEDA, Kohei SASAKI, Koji WAKUTA, Tatsuro ARIYAMA
81) Ab initio Simulation of Chemical CO2 Adsorption Process. [The Fourth General Meeting of ACCMS-VO
(Asian Consortium on Computational Materials Science - Virtual Organization), (2010)]
Koji WAKUTA, Kohei SASAKI, Shigeru UEDA, Ryo INOUE, R.BELOSLUDOV, Yoshiyuki KAWAZOE,
Tatsuro ARIYAMA
82) Characteristics of Solid Flow and Stress Distribution Including Asymmetric Phenomena in Blast Furnace
Analyzed by Discrete Element Method. [ISIJ International, 50 (2), (2010), 207-214]
Shungo Natsui, Shigeru Ueda, Zhengyun Fan, Nils Andersson, Junya Kano, Ryo Inoue, Tatsuro Ariyama
83) Enhancement of Reactivity of Carbon Iron Ore Composite Using Redox Reaction of Iron. [ISIJ International,
50 (4), (2010), 524-530]
環境適合素材プロセス研究分野 0 – 7
有山　達郎
Kentaro Watanabe, Shigeru Ueda, Ryo Inoue, Tatsuro Ariyama
84) Transient Behavior of Burden descending and Inﬂuence of Melting Zone Shape on Solid Flow and Stress
Distribution in Blast Furnace by Discrete Element Method. [ISIJ International, 50 (7), (2010), 946-953]
Zhengyun Fan, Shungo Natsui, Shigeru Ueda, Hiroshi Nogami, Junya Kano, Ryo Inoue, Tatsuro Ariyama
85) Inﬂuences of physical properties of particle in DEM on descending phenomena and stress distribution of packed
bed in the blast furnace. [ISIJ International, 50 (7), (2010), 981-986]
Shigeru Ueda, Shungo Natsui, Zhengyun Fan, Hiroshi Nogami, Rikio Soda, Junya Kano, Ryo Inoue,
Tatsuro Ariyama
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